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Abstract
There  are  various  methods  in  dance  therapy  and  they  can  be  applied  to  bodywork  class  in  univer-
sity  education.  Non  verbal  communication  is  important  for  nourishing  communication  skill  for  recent 
youth.  The  students  in  bodywork  classes  in  Mukogawa  Women’s  University  could  notice  the  change 
of  situation  of  their  body  and  mind  through  several  movements.  Especially  they  found  that  non  verbal 
communication  through  movement  gave  them  interesting  opportunities  to  know  one  another  beyond 
their  ages  and  faculties.  They  indicated  these  awareness  through  their  conscious  change  of  body  and 
mind  in  the  record  sheet  of  the  class.  And  various  methods  of  dance  therapy  are  useful  for  the  bodi-
ly  communication.  Focusing  on  communication  skill  of  students  is  indispensable  for  their  future  in 













































































る前述の Chace の理論モデル（Table 2.）が基盤となっている10）．
実践したボディワークの内容におけるテーマ 2 にある「身体感覚を意識する ｣ とは，身体の活動「4. 内的
感覚に気づく」ことであり，テーマ 3 の「他者とのかかわりを意識する」とは，こうした内的な気づきを他
者へと向けることである．さらにテーマ 4 の「心とからだのつながりを意識する」では，心身一如の東洋的








































































































Fig. 1 で示した気分を示す 5 つの言葉を順に得点化して，2 者の比較を試みた．「とてもよい」を 5 点とし，
「よい」を 4 点と順に点数化し，「とても悪い」を 1 点として換算した．参加回数は，受講生 A が 12 回，受
講生 B が 9 回であった．運動経験豊富な受講生 A および運動経験の比較的乏しい受講生 B の得点の平均




















記す者も見られた．受講生 A の場合，この記号の書き込みタイプであり，Fig. 2 に示したように，表情に
ついては，時折口を書き込む程度であった．また○や×などの記号を含め，からだの変化に関しては，全




Fig.  2.  受講生 A の記録例（記号だけの書き込み） Fig.  3.  受講生 A の記録例（前後変化なし）
























Table 3.  受講生 A，B の自由記述の内容






























































法的機能をリズム・ふれあい・イメージの 3 つの視点が挙げられる（平井ら　2006）13）．平井が指摘した 3
つの視点ごとに具体的な技法を以下に提示した（Table 4.）．
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